



#中国科学院 自然科学史研究所，北京 $%%%$% &
!关于宋代地理学，学术界的研究成果主要有：张家驹《宋代分
路考》，载《禹贡》$’"( 年 ’ 月 ) 卷 ( 期；黄守性《开封之史迹及其地
理之沿革》，载《地学杂志》$’$* 年 + 卷 ) 期；吴其昌《宋代之地理学
史》，载《国学论丛》$’,* 年 ! 月 $ 卷 $ 期；曹尔琴《宋代行政区划的
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# % &〔宋〕沈 括 * 梦溪笔谈 #+ & * 四部丛刊本 *
# $ &〔宋〕朱 熹 * 朱子全书 #+ & * 四部丛刊本 *
# ) &〔宋〕杜 绾 * 云林石谱 #+ & * 四部丛刊本 *
# , &〔宋〕唐慎微 * 重修政和经史证类备用本草 # + & * 四部丛
刊本 *
# - &〔宋〕寇宗 * 本草衍义 #+ & * 四部丛刊本 *
# ! &〔宋〕邵 博 * 邵氏闻见后录 #. & * 北京：中华书局，%/")*
#’ &〔宋〕张世南 * 游宦纪闻 #. & * 北京：中华书局，%/"%*
#" &〔宋〕鲁应龙 * 闲窗括异志 #+ & * 影印文渊阁四库全书本 *
# / &〔宋〕周去非 * 岭外代答 #. & * 北京：中华书局，%///*
#%( &〔宋〕苏 轼 * 东坡全集 #+ & * 四部丛刊本 *
# %% &〔宋〕徐 兢 * 宣和奉使高丽图经 # + & * 影印文渊阁四库
全书本 *
# %$ &〔宋〕王应麟 * 玉海 #+ & * 四部丛刊本 *
# %) &〔明〕曹学荃 * 蜀中名胜记 #+&* 影印文渊阁四库全书本 *
# %, &〔清〕常明修，杨芳灿 * 四川通志 #+ & * 影印文渊阁四库
全书本 *
# %- &〔清〕曾国荃，王 轩，杨 笃，等 * 山西通志 #+ & * 清同
治年间本 *
# %! &〔英〕李约瑟 * 中国科学技术史（第 % 卷）#. & * 北京：科
学出版社，%/’-*
#%’ &〔宋〕罗大经 * 鹤林玉露 #. & * 北京：中华书局，%/"’*
#%" &〔宋〕曹允源，李根源 * 吴县志 #+ & * 宋元地方志丛刊本 *
# %/ &〔宋〕陈襄 * 州县提纲 #+ & * 影印文渊阁四库全书本 *
# $( &中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 * 自然
辩证法 #.& * 北京：人民出版社，%/’%*
#$% &朱士嘉 * 中国方志的起源、特征及其史料价值 # 0 & * 史学
史资料，%/’/（$）：,-*
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韩 毅：传统地理学的发展与宋代社会
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